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Amerikalı kadın gazeteciler burada gör­
dükleri hotozları o kadar beğenmişlerdi ki
İnce tüllü yaşmak —  Hotozların yıldızı parlıyor —  Nigâr hanımın giyi­
nişi —  Kutular içinde 15 hotoz —  Muhtelif hotoz tipleri ve çeşitleri —  
Elbiselerini kendi biçer,  kendi dikerdi —  Hotozlu gazeteciler —  Bir 
günde gezintiye yetiştirilen elbise —  Hotoz giymek usulü
Nigâr hanım odasında, son 
derecede meşguldür. Lâkin o şu 
esnada ince ve zarif parmakları­
nın arasında bir kalem, şiir yaz­
mıyor. Elinde toz pembe bir ku­
maş, bunu bir mukavvaya sar­
maktadır. Dalgın ve dikkatlidir. 
Sanatkârane mesaîsine tamami- 
le kendisini vermiştir: Nigâr ha­
nım, devrinde pek meşhur olan 
hotozlarından birini yapıyor.
Bu yazımızda kadın şairin en 
karakteristik cephelerinden biri­
ni, giyinişini, zerafetini ele ala­
cağız. Zira Nigâr hanımın ta- 
mamile kendisine mahsus olan 
giyiniş tarzı ve bu sahada gös­
terdiği incelik yazılan derece­
sinde şöhret kazanmıştır.
Nigâr hanım, o kadar meşhur 
giyinişine rağmen, asla modaya 
esir olmamakla şöhret kazan­
mıştır. Bilâkis... Genç kızlık 
devrinden çıkıp da kadınlaşma* 
ğ'a başladığı zamanlarda yaşmak 
ve hotozun yıldızı birdenbire 
sönmüştü. Bir takım umacı gibi 
çarşaflar umumileşiyordu. Bu 
siyah çuvalları andıran çarşaf­
lar yaşmakla, ferace ile kıyas ka­
bul etmez derecede çirkindi. As­
la riyakârlık bilmeyen, dedikodu 
bile uyandırsa fikirlerini, düşün­
celerini olduğu gibi dışarıya vur­
maktan çekinmeyen Nigâr ha-
wv-
Nigâr hanım son zaman lannda meşhur salonunda
* İ J U L U  Kf L4 vaziyet karşısında za
maninin zevksizliklerine isyan 
etti. Yaşmağın kolunu büsbütün- 
incelttf. Ona fevkalâde bediî 
şekiller verdi. Yaşmak tutuşta, 
feracede âdeta bir «Nigâr tarzı» 
ortaya çıkardı. Bilhassa hotozun, 
üstüne yaşmak tutuşta pek fev­
kalâde bir inceliği vardı.
Gelgelelim hotoz da tamamile 
devrini doldurmuş, adam akıllı 
gözden düşmüştü. Halbuki o za­
manlar kadın için tek serpuş 
buydu. Nigâr hanım hotoza mef­
tundu] Ve bu kıyafetleri, yaş­
mağım, feracesini, hotozlarını o 
kadar kendisine yakıştırırdı ki 
uzun zaman bu Şark güzellikle­
rini yeniden canlandırdı. Yaşat­
tı, ayakta tuttu.
Nigâr hanımın bulduğu, onun 
tarzındaki hotozlar îstanbulun 
her tarafında pek moda olmuş­
tu. Şair, bu meşhur hotozlarını 
kendi elile ve büyük maharetle 
yapardı. Hattâ kendisine göre, 
muhtelif tipler de bulmuştu. 
Daha yüksek, daha alçak, yumu­
şak ve sert olanları vardı. Hele 
gezme âlemlerinde hotoz büsbü­
tün elini eteğini çekmişti. Nigâr 
hanım en parlak gezme âlemle­
rine hotozu tekrar soktu ve bu­
ralarda da moda haline getirdi.
Kendi yaptığı bu hotozlar için 
katiyen koyu kumaşlar kullan­
maktan çekinirdi. Daima tirşe 
mavisi, toz pembe, erguvani gibi 
tatlı ve uçuk renkleri tercih 
ederdi. Sandık odasında on beşe 
yakın hotozu her zaman hazır 
dururdu. Bunların ayrı ayn mu­
kavva kutulan vardı.
Yeni tip, arkası yüksek veya 
basık bir hotoz bulunca bunu 
evvelâ kendisi giyer, bir hafta 
sonra bu yeni biçim hotozun he­
men umumileştiğini görürdü.
Hotozlu gazeteciler..
Yalnız memleket içinde taklit 
edilmekle kalmazdı. îstanbulu 
ziyaret eden ecnebî kadınlar da 
bazan onun zevkinden aldıkları 
hâtıralarla memleketlerine dö­
nerlerdi.
Kendisini ziyaret eden kadın 
gazeteciler, hele bunlar arasın­
daki bir kaç Amerikalı Nigâr ha­
nımın hotozlarına bayılmışlar­
dı. Bunların kopyelerini, model­
lerini istemişlerdi. Nigâr hanı­
mın hediye ettiği yepyeni hotoz­
lar kendilerini mütehassis ede­
cek derecede sevindirmişti. îs- 
tanbulda bunları başlarından
susî, pek güzel toka şekilleri, 
yepyeni tarzda, zarif kemerler 
düşünür, bunların şekillerini çi­
zer, madenden veya derilerden 
yaptırtırdı. Tokaları, kemerleri 
daima böyle orijinal ve kendi 
buluşlarının eserleriydi.
Elbise, manto ve bilhassa kos­
tüm şekillerinde de bir çok ye-: 
nilikler bulmuştu. Bu suretle, 
hotoz, kemer, toka, elbise, kos­
tüm buluşlarile şair Nigârm bu 
cephesi, Tevfik Fikret’in göm­
leklerini, pelerinlerini ne kadar 
hatırlatıyor..
IHotozun giyinişi..
Yalnız bunları yapmak, bul- j 
mak hususunda değil, kullan­
mak tarzı bakımından da husu­
sî bir zerafet gösterirdi. Meselâ 
hotozun şeklini bulmakla bera­
ber onu kullanışı da başka idi. 
Netekim Amerikalı kadın gazete­
ciler Türk hotozlarım aldıktan
Nigâr hanım zarif bir elbisesile
çıkarmadıkları gibi, memleketle­
rine de hotoz yapmağı epeyce 
öğrenerek gitmişlerdi. Sonra ora­
dan yazdıkları mektupta Nigâr 
hanımın tarzındaki hotoz moda­
sını Newyork’a götürdüklerini, 
hattâ tanıdıkları bazı zengin 
aileler arasında bunun âdeta 
yayıldığını, o zamanki Amerikan 
kadınlarının bu hotozları pek 
beğendiklerini yazıyorlardı. Ka­
dın modalan daima Garptan 
Şarka gelir. Nigâr hanım ince 
zevküe ilk defa Garba bir kadın 
modası göndermişti. Hem de ka­
dın gazetecilerin başları üstün­
de.
Bir günde bitirilen 
kostüm..
sonra onlan Nigâr hanımın giy­
diği zerafetle kullanmak için çokl 
dikkat etmişler, ayna karşısında 
uzun uzun provalar yapmışlar 
ve öğrenmişlerdi. Hotozun yal­
nız kendisini değil, giyiliş tarzını 
da yeni dünyaya götürmüşler­
di.
Nigâr hanım bu hotozlan eğer 
yüksek olursa alnının üstüne ha­
fifçe eğer, sağ kaşının üzerine 
iyice yaklaştırırdı. Eğer hotoz 
yüksek değilse alnının ortasın­
dan biraz aşağıya indirilirdi. 
Yüksek hotozu ferace, yaşmakla 
dahi, alçaklan kostümle giyerdi.
Hotozlannı taklit edenlerden 
bazıları bu giyiş zerafetini de 
kapamadı(klan için başlannda 
aynı güzellikte durmazdı.
Hikmet Feridun Es
Bu kadar iyi giyinen Nigâr 
hanımın üstüne başına son de­
recede fazla para sarfettiği zan- 
nedilirdi. Halbuki hiç de vaziyet 
öyle değildi. Nigâr hanım, gayet 
zarif fakat pek ucuza giyinirdi. 
Çünkü bir çok elbiselerini kendi 
biçer, kendi kendi üzerine prova 
eder, ve kendi dikerdi. Hattâ 
kendisinin giyiniş tarzını çok iyi 
bilen, gayet yakınlarından bir:
— Son derecede iyi ve çabuk 
dikerdi. Hattâ bazan sabahleyin 
kumaşı kesip, ikindiye doğru el­
bisesini bitirdiğ ve o akşam ya­
pacağı gezintide giydiği olur­
du!.. diyor:
Esasen Nigâr hanımın giyini­
şindeki zarafeti daha ziyade bu­
luşlarında idi. Meselâ gayet hu­
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